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LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KELOMPOK
Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua KKN UNY Kelompok 30
menyatakan bahwa mulai tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 28 April 2015
telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Semester Genap Tahun 2015 di Lokasi
Pedukuhan Ciren, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan:
NO NIM NAMA MAHASISWA
1 12503241016 Heri Setiawan
2 12601244028 Ircham Faozy
3 12105244001 Riansyah Rizky Poetra
4 12210144031 Ai Fatonah
5 12808144001 Suci Rahmawati
6 12405241057 Clara Destawati
7 12111241050 Tenia Arraniri
8 12416241008 Eulis
9 12102241024 Rizca Arlistyan Hasannah
10 11108249023 Sesri Yunita Aplonia Masus
Sebagai pertanggung jawaban, telah kami susun laporan kelompok KKN
Semester Genap Tahun 2015 Pedukuhan Ciren, Kelurahan Triharjo, Kecamatan
Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta, 12 Mei 2015
Mangetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan
Dr. Edi Istiyono, M.Si.
NIP. 19680307 199303 1 001
Ketua Kelompok
Heri Setiawan
NIM. 12503241016
Menyetujui,
Lurah Triharjo
Suwardi, S.Pd
Dukuh Ciren
Marsidi
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, kepada KKN UNY Kelompok 30,
sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah
dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 28 April 2015 di Pedukuhan
Ciren, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dapat
diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Laporan Praktik KKN ini disusun untuk memenuhi tugas dan kewajiban
mahasiswa sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1. Oleh karena itu,
Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan bantuan mulai dari persiapan hingga terlaksanakannya KKN Mandiri
Periode Genap. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M,A, selaku Rektor Universitas
Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Anik Ghufron, M.Pd. selaku Kepala LPPM Universitas Negeri
Yogyakarta.
3. Dr. Edi Istiyono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
KKN kelompok 30.
4. Bapak Suwardi S.Pd selaku Lurah Triharjo yang telah mengijinkan kami
untuk mengemban tugas di Kelurahan Triharjo
5. Bapak Marsidi selaku Dukuh Ciren yang telah memberikan kesempatan
KKN UNY 2015 kelompok 30 untuk melaksanakan tugas di pedukuhan
tersebut.
6. IKAPERSADA yang telah membantu dalam menjalankan program
kerja.
7. Seluruh warga Pedukuhan Ciren yang telah menerima KKN UNY 2015
kelompok 30 selama dua bulan dengan baik.
8. Orang tua dan keluarga yang telah mencurahkan dukungan tanpa henti
dalam bentuk material maupun spiritual.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan  KKN yang tidak bisa
kami sebutkan satu per satu.
iv
Demikian  laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini disusun sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kami sadar masih terdapat
kekurangan baik dari segi materi atau penulisan kalimat, oleh karena itu kritik dan
saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki laporan tersebut. Akhir kata,
semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua.
Ciren, 12 Mei 2015
Hormat kami,
Penyusun
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ABSTRAK
LAPORAN KULIAH KERJA NYATA
DI PEDUKUHAN CIREN, KELURAHAN TRIHARJO,
KECAMATAN PANDAK, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh: Mahasiswa KKN UNY Kelompok 30
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program yang
diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta untuk seluruh mahasiswa
sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian
masyarakat merupakan salah satu hal yang akan diwujudkan dalam program kerja
KKN. Selain itu, KKN merupakan salah satu persyaratan wajib bagi mahasiswa S1
untuk mendapatkan gelar sarjana. Observasi KKN dilakukan pada tanggal 20 – 21
Februari 2015. Hal tersebut berguna sebagai acuan penyusunan program kerja KKN
yang akan dilaksanakan. Dengan kegiatan observasi ini mahasiswa dapat
mengetahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat Pedukuhan Ciren, sehingga
dapat merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan
KKN. Program kerja KKN terdiri atas 6 program fisik, 9 program non fisik dan 7
program tambahan. Secara keseluruhan total program kerja yang direncanakan
adalah 22 program kerja. Penerjunan KKN dilaksanakan pada tanggal 27 Februari
2015 dan program kerja KKN mulai dilaksanakan 28 Februari – 28 April 2015.
Pelaksanaan program KKN diawali dengan pengenalan program kerja yang telah
dilaksanaan pada tanggal 28 Februari 2015 dan diakhiri dengan acara perpisahan
KKN dan peringatan hari Kartini tanggal 19 April serta acara pamitan dengan
perangkat Pedukuhan pada tanggal  26–28 April 2015.
Realisasi pelaksanaan program kerja KKN fisik dan non fisik yang telah
direncanakan oleh kelompok terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang
kependudukan, bidang pendidikan dan kesehatan. Dilaksanakan pula program yang
tidak direncanakan sebelumnya (program kerja tambahan) yakni 7 program kerja.
Hasil program kerja baik kelompok ataupun individu secara keseluruhan
terlaksana dengan baik, meskipun ada beberapa program kerja yang tidak sesuai
rencana. Masyarakat Pedukuhan banyak yang membantu dalam program kerja yang
kami rencanakan. Pendanaan untuk pelaksanaan program berasal dari iuran
mahasiswa KKN, swadaya masyarakat, dan UNY. Total pendanaan program  kerja
KKN yaitu Rp. 2.868.900,-. Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana
sesuai dengan perencanaan meskipun ada beberapa kendala. Faktor pendukung
pelaksanaan program KKN antara lain kemauan, kekompakan, antusias warga dan
potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa KKN. Setelah KKN berakhir
diharapkan warga Pedukuhan Ciren hendaknya terus aktif mengembangkan segala
potensi yang ada, baik SDA maupun SDM. Diharapkan setiap kegiatan yang telah
berlangsung secara kontinyu tetap dipertahankan untuk membekali diri di kemudian
hari.
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